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Universidad e Investigación
• Bolonia refuerza la competencia entre Universidades por 
la calidad de sus alumnos, docentes y servicios y por su 
capacidad de producción investigadora de calidad
• La calidad debe regir los procesos y su evaluación se 
basa en criterios homogéneos y explícitos
• La relación entre el número de sexenios reconocidos y el 
número total de investigadores de una universidad es un 
indicador de su capacidad y calidad investigadora
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Investigación en la USE
• Plan estratégico Universidad de Sevilla
• Distribución funcional de las acciones: 32
acciones relacionadas con la Investigación.
• Plan Propio de Investigación de la Universidad 
de Sevilla.
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Investigación y Evaluación
• Se evalúa para  concurrir a las pruebas de acceso a los 
cuerpos de profesorado funcionario docente (profesor 
titular y catedrático) o para ser contratado en 
universidades públicas o privadas: Acreditación.
• Se evalúa para optar a complementos retributivos por 
reconocimiento de méritos de investigación: Sexenios.
• Se evalúa para obtener financiación para la realización 
de nuevos proyectos de investigación, u optar a becas 
de investigación.
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Evaluación de la 
Investigación y Biblioteca
• Los procesos de evaluación de la investigación se 
basan generalmente en la calidad de las revistas y 
en indicadores bibliométricos
• La biblioteca puede ayudar al investigador en el 
proceso de evaluación de su actividad 
investigadora.
• La biblioteca puede asesorar al investigador  para 
aumentar la difusión y visibilidad de su trabajo.
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Evaluación de la 
Investigación y Biblioteca
• Las bases de datos, los indicadores bibliométricos (citas, 
factores de impacto…) son las herramientas para evaluar 
la calidad de la producción científica
• Y son, a su vez, herramientas comunes en nuestro 
trabajo
• Los servicios de apoyo y  asesoramiento en los procesos 
de evaluación de la investigación son emergentes en la 
Biblioteca
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Investigación y las Escuelas
• Profesores: (390 ETSA) (149 EUAT)
• Departamentos: 11 (7 de las Escuelas, 4 intercentros) 
• Grupos de investigación: 35, adscritos a estos 
Departamentos
• Tesis: 15, leídas  en 2008
• Títulos de master oficial: 6, en el curso 09/10
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Investigación y Arquitectura
• La formación y la práctica del arquitecto es multidisciplinar y 
transversal, abarca aspectos técnicos, constructivos, 
proyectuales, de diseño, teóricos, estéticos, sociales…
• La evaluación de la investigación dependiendo del área de 
conocimiento del investigador tiene múltiples variantes
• Ineficacia en muchos casos de los indicadores bibliométricos  
más extendidos y reconocidos para la evaluación de la 
actividad investigadora
• Importancia de otros indicadores (proyectos arquitectónicos y 
urbanísticos acreditados…)
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Investigación y Arquitectura
• Comisiones evaluadoras de ANECA y CNEAI son 
comunes para Ingeniería y Arquitectura
• Problemática común para los investigadores en 
el campo de la Arquitectura en España y Europa
• “Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y 
Urbanismo” (Sevilla 2004, Barcelona 2006, 
Madrid 2009)
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Apoyo a los investigadores 
en la Biblioteca (08/09)
• Página web de recursos para PDI/ Investigadores /Master 
(curso 08/09)
• Formación al PDI en competencias informacionales: Curso 
dentro Plan de Renovación de las Metodologías Docentes 
(08/09). Curso dentro del 1º Plan Propio de Docencia: Taller 
Web 2.0 (09/10)
• Seminarios sobre competencias informacionales en los 
Master desde curso 06/07
• Colaboración permanente con la Subdirección de 
Investigación y con el Instituto Universitario de Arquitectura 
y Ciencias de la Construcción (IUACC)
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Apoyo a los investigadores 
en la Biblioteca (09/10)
• En el curso 09 /10 definimos las carencias y demandas 
de los investigadores en relación con la evaluación de la 
investigación
• Guía e indicadores para la Acreditación (Septiembre 
09)
• Guía e indicadores para la obtención de Sexenios
(Septiembre 09)
• Listados de revistas de impacto de Arquitectura, 
Construcción y Urbanismo (Noviembre 09)
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Guías para la 
acreditación y sexenios
Acceso directo en 
la página web
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Guía e indicadores  
para la Acreditación 
nacional 
formularios
programas
Funciones 
y marco 
legislativo
Tablas orientativas
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Guía e indicadores para la 
obtención de Sexenios
Funciones y 
marco 
legislativo
formularios
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Criterios para evaluar la 
actividad investigadora
Revistas: indicadores
Lista de revistas con 
índices de impacto
Libros o capítulos 
Desarrollos tecnológicos y 
arquitectónicos importantes 
reconocidos procesos de innovación en los 
campos de construcción, proyectos, 
patentes...
Proyectos singulares 
arquitectónicos, urbanísticos o 
de ingeniería reconocidos con premios, 
concursos, exposiciones, literatura 
especializada
actas de congresos:
Sistema de revisión externa por 
pares similar a las revistas 
Participación en exposiciones 
de prestigio
comisario de exposiciones 
catálogo con repercusión en medios 
nacionales
Patentes en explotación, 
demostrada mediante contrato de 
compraventa o contrato de licencia 
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Evaluación de las 
publicaciones en revistas
las revistas se clasifican   en dos bloques
Revistas con factor 
de impacto 
ICR
(índice de calidad relativo)
Revistas sin factor 
de impacto 
sin ICR
(sin índice de calidad 
relativo)
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artículos 
publicados en revistas 
1. CRITERIO PREFERENTE: Publicaciones científicas en 
revistas indexadas en el ISI WEb of Knowledge 
• Journal Citation Reports del Science Citation Index
(área de construcción e ingeniería )
• Citation Reports del Social Science Citation Index
(área de urbanismo)
• Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)--1975-
present (área  de Historia, Proyectos y Urbanismo)
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artículos 
publicados en revistas 
CRITERIO PREFERENTE: índices con Factor de impacto ICR 
alternativos
IN-RECS (Índice de impacto de Revistas Españolas 
de Ciencias Sociales). G.I. EC3 Universidad de 
Granada
(área de Urbanismo, Proyectos, Expresión Gráfica e Historia)
RESH Ciencias Sociales y Humanas. (CSIC)
Lista de revistas de impacto elaborada por la UPC 
(todas las áreas)
ERIH-Building a European Reference Index For 
the Humanities -(todas las áreas)
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artículos 
publicados en revistas 
Indicios de calidad
•Calidad y amplitud de los trabajos
•Posición de la revista en su categoría 
•Justificación del número de autores y 
posición en la autoría
•Regularidad en la producción científica
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artículos 
publicados en revistas 
SIN factor de impacto
Criterio con menor peso: indexadas en BASES DE DATOS 
INTERNACIONALES de publicaciones de arquitectura 
• Avery Index to Architectural Periodicals
elaborada por Avery Architectural and Fine Arts Library (todas 
las áreas)
•RIBA: British Architectural Library Catalogue (todas 
las áreas)
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Revistas de impacto de 
Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo
• Listado de revistas indexadas en el ISI Web of
Knowledge, con o sin factor de impacto JCR
• Revistas con índice de calidad relativo (otros 
índices de impacto alternativos)
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Metodología
• Punto de partida: revistas vivas suscritas por la BUS y
donaciones, impresas y electrónicas, en las áreas de la 
Arquitectura, Construcción y Urbanismo. 
• Todas las revistas incluidas en los listados son accesibles
desde el catálogo FAMA
• Localización de las revistas indexadas en bases de datos o
listados con indicadores bibliométricos
• Localización de las revistas indexadas en bases de datos de 
referencia en el ámbito de la Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo.  
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Revistas indexadas en el ISI 
Web of Knowledge
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Revistas con otros índices 
de impacto alternativos
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Conclusiones
• Se presentó el trabajo realizado en las “I Jornadas 
Informativas sobre criterios de evaluación, recursos y/o 
documentos disponibles para la investigación, 
acreditación y sexenios” (ETSA Noviembre 09)
• Objetivo: ayudar y facilitar a nuestros usuarios 
investigadores la evaluación positiva de su carrera y 
actividad investigadora
• Impacto y difusión: las guías y listados de revistas son 
ahora herramientas utilizadas en otras Escuelas de 
Arquitectura, UPC Barcelona, UPM Madrid, Escuela de 
Las Palmas…
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Equipo de trabajo en la 
Biblioteca
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